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_  Son iki kitabınız «12 Mart' 
tan Seçime» ve «i. MC» adını 
taşıyor. Bunları hangi amaçla 
yayınladınız?
— Kanımca. Türkiye son yıllarda çok zor ve 
bunalımlı dönemler geçiriyor. Bunları çizgimle bel­
geleyerek bir arada okuruma sunmak istedim. Na­
sıl ki. bu dönemler roman, şiir, öykü gibi sanat 
dallarına konu olmuş ve yazılmışsa ben de çizgiy­
le «düşüncelerimi bu kitaplarda yansıttım. Kalıcı 
olan gazete kupürleri değil kitaplardır. Bir sanat­
çı ürünlerini kesinlikle kitaplarda toplamalıdır. 
Kim. ne kadar çok albüm yayınlayabilirse o kadar 
mutlu olacağım. Benden sonraki kuşaklar bu dö­
nemleri benim çizgimle de kitaplarımdan görecek­
lerdir. Ben bu karikatürlerimi kitaplarda toplaya­
rak yayınlamayı Türk toplumuna karşı bir görev 
sayıyorum. 35 yıllık sanat hayatımda en önde ge­
len çabam toplumuna karşı yararlı olabilmektir. 
Sanatımı toplumdan soyutlayamam.
"Sanatımı
toplumdan
soyutlamam,,
— Yeni sergi ve albüm hazır­
lıklarınız var mı?
— Evet. Mayıs ayında İngiltere'de üçüncü 
yurt dışı sergimi açacağım. Bundan önce 197i yı­
lında Yugoslavya'da ve 1974 yılında Paris te eser­
lerimi sergiledim. Önümüzdeki birkaç ay içinde 
İstanbul konulu yeni bir albüm yayınlayacağım.
— Şimdiye dek kaç karikatür 
albümü yayınladınız ve kaç ser­
gi açtınız?
— Bugüne dek altı karikatür albümüm ile 50 
Yılın Türk Karikatürü konulu bir albümüm var. 
Sergilere gelince on dokuz kişisel sergi açtım. 
Bu sergilerin beşi seramikle karikatür sergileridir. 
Türk karikatürünü çizgiden ayırıp başka bir boyut 
kazandırmak için yapmış olduğum bu çalışmaları­
mı İstanbul'da üo, Ankara'da da iki kez sergiledim. 
Üç yılda İstanbul'da üc Ankara'da da iki kez sergi 
açtım.
Bu türdeki yapıtlarımın sayısı iki yüz elliyi 
buluyor.
— Karikatürlerinizde hangi İçe 
rlk ağır basar?
— Siyasal, toplumsal. Günlük gazetelerde ül­
ke sorunları ağır basar. Türkiye’nin yıllardan be­
ri süregelen siyasal toplumsal bunalımları güncel 
konulanındır. Bunun dışında evrensel nitelikte 
karikatürlerim günlük gazetelerde yayınlanmaz. 
Bunları sergi ve albüm için yapmaktayım.
—- İlk karikatürünüz ne zaman 
yayınlandı, yayınlandığı tarih?
— İlk karikatürüm 1943 yılında Akbaba dergisinde 
genç fırçalar sütununda yayınlandı. Ondan önce 
oturduğum evin bütün duvarlarını bulabildiğim 
boş kâğıtlara yıllarca çizdim, ilk yayınlanan kari­
katürümü de ağabeyim Şahap Balcıoğlu’nun teş­
vikiyle çizdim.
— Öğreniminiz?
— Işık Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademi­
sinde okudum. Akademinin grafik bölümünden
v 1951 ders yılında mezun oldum.
— Toplumsal, siyasa! karika­
türler çizdiğinize göre, kaç kez 
mahkemeye verildiniz, hiç mah­
kûm oldunuz mu?
— Çok sorgum yapıldı, cok mahkemeye verildim 
ama, bugüne kadar hiç mahkûm olmadım. Böyle- 
ce beni karikatürlerim yüzünden mahkûm etmek 
İsteyenler kendileri mahkûm oldular.
— Ne zaman çalışırsınız?
— İlham beklemem. Nasıl her emekçinin İlham 
beklemeden bir görevi varsa, bu benim görevim. 
Zaman, saat ayırmam, her zaman çizebilirim. Ama 
genellikle günün çok erken saatlerinde kalkar, 
o saatlerde çizerim. Belki size tuhaf gelecek, ben 
eskizle karikatür yaparım. Çizdiğim bütün karika­
türlerin önce bir eskizini yaparım ve bunları sak­
larım. Bugüne kadar yayınlanmış olan 23 bini aş­
kın karikatürümün eskiz ve yayınlanmış kupürleri 
bende saklıdır.
•— Peki seramik karikatürler?
— Ne yazık kİ, 250 parça olan seramik karikatür­
lerimin bende ancak iki tanesi vardır. Bunların bir 
kısmı müzelerde, bir kısmı özel koleksiyonlardadır. 
Belki tesellim de bu oluyor.
— Sevdiğiniz karikatüristler?
— Kimseyi ayırmam, karikatür yapabilen herkesi 
bağrıma basarım, teşvik ederim.
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